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Berbahagialah orang yang tidak berjalan 
menurut nasihat orang fasik, yang tidak 
berjalan di jalan orang berdosa, dan yang 
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, 
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat 
TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu 
siang dan malam. Ia seperti pohon yang 
ditanam di tepi aliran air, yang 
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan 
yang tidak layu daunnya, apa saja yang 
diperbuatnya berhasil. (Mazmur 1:1-3) 
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God created human beings composed of two sexes that men and woman, 
but in reality there is other sexes ad experiencing confusion in determining their 
gender. Confusion is the absence of compatibility between gender and mental 
state. Incompability of gender and mental health can happen to someone who was 
born in example with female genitals were imperfect and flawed, but she felt not 
into a woman butmore suited to be a man, or vice versa. Such circumtances it was 
called a Transgender or Transsexual. Solution adopted by many transgender 
person is to performa sex-change operation. Transgender person who perform 
genital surgery were opposed by many parties. Such circumtances to make an 
effort for transgender to feel more comfortable with their self would back fire to 
them. Obscurity and injustice were encountered by transgender persons. 
Therefore, it is necessary that laws can regulatetransgender issues, but 
unfortunately until now there is no law that can give justice for transgender 
persons. 
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